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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakaanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknyakamu berharap” 
(Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
”Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka  
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ”. 
(Terjemahan QS. Ar-Rad: 11) 
 
“Keyakinan dan tindakan adalah penentu kesuksesan sejati. Jangan berhenti, terus 








Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki 
seluruh kekuasaan dan karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini 
dapat terselesaikan. 
Dengan penuh rasa kasih sayang seiring dengan do’a kupersembahkan 
karya sederhana ini kepada: 
1. Ayah dan Ibunda tercintayang senantiasa mendoakan hamba, sehingga apa 
yang saya kerjakan insyaAllah mendapat ridho dari Allah SWT dan 
bermanfaat bagi banyak orang. 
2. Adikqu tersayang ,adek paryani dan putriyang selalu memberi semangatdan 
do’anya agar aku lebih maju dari sekarang.  
3. Bapak/Ibu dosen serta Pembimbing Skripsi yang selalu mencurahkan ilmu 
dengan penuh kasih sayang, terima kasih atas bekal ilmu yang Kau ajarkan. 
4. Teman-temanku tersayang (mba’ Yuni, Ahmad, Aini, Harmoko, Siti, Muklis, 
Richo, Ika. N, Citra, Nova, Ardi, Hamid dan Diyas) yang selalu memberikan 
keceriaan dan semangat. Trimakasih untuk kebersamaan kita selama ini, 
“You are my lovely best friend ”. 











Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar 
dan terselesaikan dengan baik. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari persyaratan guna 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan 
skripsi ini, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya 
kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu pada kesempatan 
ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Kedua orang tuaku yang selalu memberi dukungan, do’a restu, kasih sayang 
serta jerih payahnya selama ini yang tak lekang oleh waktu. 
2. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum selaku dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan  Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
4. Idris Harta, MA., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah membimbing 
penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketulusan 





5. Dra. Sri Sutarni, M.pd, selaku ketua program studi Pendidikan matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
6. Drs. Ariyanto,selaku Pembimbing Akademik selama menempuh studi. 
7. Bapak/Ibu Dosen program studi Pendidikan  Matematika Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
8. Keluarga besar SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Surakarta, yang telah memberi 
izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
9. Sahabat-sahabatku (keluarga besar Math C 2010) terima kasih atas dukungan 
selama ini. Aku telah menemukan arti sahabat sejati, kebersamaan kita adalah 
hal yang terindah. Jangan pernah melupakan persahabatan ini. THANKS 
ALL.  
10. Siswa siswi SMP Al-Irsyad Surakarta, khususnya kelas VII C yang telah 
bersedia menjadi sampel dalam penelitian 
11. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya karya ini yang penulis tidak 
bisa sebutkan satu persatu. 
Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran 
serta pengalaman baru. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan peningkatkan keaktifan 
belajar matematika melalui pendekatan saintifik  pada siswa kelas VII C SMP Al-
Irsyad Al-Islamiayyah Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dengan guru matematika. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII C yang terdiri dari 21 
siswa.Siswa sebagai subjek yang menerima tindakan sedangkan guru sebagai 
subjek yang melaksanakan tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan 
pada penelitian adalah metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. 
Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dan interaktif. Keabsahan data 
dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil 
penelitian ini adalah adanya peningkatan keaktifan belajar matematika dilihat 
dari indikator yaitu: (1) siswa yang aktif mengemukakan pendapat  sebelum 
tindakan ada 3 siswa (14,28%) setelah tindakan 17 siswa (80,95%), (2) siswa 
yang mengerjakan soal di depan kelas dan menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan ada 2 siswa ( 9,52% ) setelah tindakan 15 siswa (71,42%), (3) 
siswaberpartisipasi dalam diskusi kelompok  sebelum tindakan 4 siswa (19,04 %) 
setelah tindakan 20 siswa (95,23 % ). Berdasarkan uraian yang telah dikemukan  
di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan saintifik dapat 
meningkatkan keaktifan belajar matematika. 
 
Kata kunci : keaktifan ; pendekatan saintifik. 
